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DIE  MITTELALTERLICHE  STADT  KŐSZEG 
Kőszeg  ist  unter  den  mittelalterliehen  Städten  Ungarns  auch  hinsichtlich  vieler  Fragen  der  Stadt­
geschichtsschreibung  ein  Stiefkind: Wenn  von  den  auf  regelmäßigem  Grundriß  begründeten  Städten  die  Rede  ist, 
führt man  nur  die  gut  bekannten  Städte  des  Oberlandes  ober  Siebenbürgens  als  Beispiele  an  (so  Lőcse,  Nagy­
szombat,  Ende  13.  Jh.;  Bártfa,  1320;  Kolozsvár  usw.).  Dabei  besitzt  Kőszeg  sogar  mit  zwei  Lösungen  seines 
Stadtgrundrisses  Musterwert:  einerseits  mit  dem  regelmäßigen  Grundriß,  an  der  Ecke  mit  der  Stadtburg, 
andererseits  mit  dem  Burggrundriß  selbst.  Im  Hinblick  auf  die  erste  Frage  ist  dies  eigentlich  ein  uraltes  System, 
das  (hier  einmal  von  den  asiatischen  Beispielen  abgesehen)  auf  die  geplanten  griechischen  Städte  zurückgeführt 
werden  kann.  (Unter  ihnen  verweisen  wir  an  dieser  Stelle  nur  auf  die  jüngst  ausgegrabenen  Reste  der  maze­
donischen Seuthopolis  ­  4.­3.  Jh.  v. Chr.  ­ ,  mit  ihrem  den  Stadtarchitekturprinzipien  des  Griechen  Hippodamos 
entsprechenden,  regelmäßigen  rechtwinkligen  Straßensystem,  wo  der  an  der  Nordecke  plazierte  Königspalast 
und die Agora  eine gesonderte  Schutzzone  bilden.' (Abb. 2) 
Die  zweite  große  Periode  der  europäischen  Städtegründungen  des  Mittelalters  (12.­13.  Jh.)  griff  diese 
Lösung  erneut  auf,  die  sich  rasch  verbreitete;  in  Frankreich,  Italien,  Deutschland,  Österreich,  Böhmen  und  der 
Slowakei  finden  sich  zahlreiche  Beispiele  dafür.  (Zu  den  ausgereiftesten,  am  konsequentesten  realisierten  Lösun­
gen gehören  die  Städte Aigues­Mortes  ­  1246­72  ­  und Manfredonia ­  1256.) 
Die  neuen  Städtegründungen  hatten  ökonomische  Ursachen,  und  nur  in  geringer  Zahl  finden  wir  solche, 
wo  daneben  die  Vcrteidigungs­  und  militärische  Rolle  ein  ebenso  wichtiger  Faktor  war.  Besaßen  doch  nur  die 
über  die  größte  Macht  verfügenden  Herren  eine  entsprechende  militärische  Kraft."  Von  unserem  Gesichtspunkt 
ist das  13. Jahrhundert,  vor  allem  dessen  zweite  Hälfte,  interessant,  die Hauptzeit  der Gründung  von  Kleinstädten 
in Mitteleuropa.4  Charakteristisch  für sie  ist  laut  Stadtgeschichtsschreibung  eine  Einwohnerzahl  von  unter  1000; 
zwar  blieben  sie  hinsichtlich  ihrer  Rechte  kaum  hinter  den  größeren  zurück,  doch  spielen  sie  wirtschaftlich  eine 
geringere  Rolle,  sind  nur  bescheidende  Zentren  des  Handwerks;  Siedlungen  von  Ackerbürgern.  Häufig  versehen 
sie  für  ihren  Grundherren  grenzbildene  Funktion,  weshalb  die  Stadtburg  ebenso  wichtig  ist  wie  Kirche  und 
Marktplatz.  Wenn  wir  die  Entwicklung  im  nahen  Österreich  betrachten,  wurde  ein  Teil  dieser  Kleinstädte  vom 
Landesfürsten  gegründet,  andere  von  den  größten  Grundbesitzerfamilien;  vom  Ende  des  12.  Jh.  an  hauptsächlich 
in  den  Grenzgebieten  in  Form  von  Märkten  bzw.  sofort  als  Städte.''  Bei  den  früheren  bildete  man  einen 
dreieckformigcn  Längsanger  heraus: Gmünd  (Pfarrkirche  um  1200,  umgebaute  Burg), Horn  (2.  Hälfte  des  12. 
Jh.,  Burg  12./13.  Jh.,  in  der  Neuzeit  umgebaut;  die  Stadt war  schon  1304  von  Mauern  geschützt).  Die  Gründun­
gen  der  späteren  Gruppe  sind  bereits  von  Beginn  an  Städte  mit  viereckigem  Marktplatz: Wiener Neustadt  ist  das 
früheste Beispiel  (1194  ­  13.  Jh.), Bruck and der Leitha  (Schloss  Prugg:  1242.  erwähnt,  zum  Neubau  der  Stadt 
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Abb.  1  :  Kőszeg .  S t ad tg rundr iß  im  Spä tmi t te la l te r .  (Die  S t ad tmaue r  wurde  im  16.  Jh.  mi t  Tü rmen  modern i s i e r t ) 
Abb .  2:  Seu thopo l i s ,  4 . ­ 3 .  Jh.  (nach  Tay lo r )  Abb.  3:  W i e n e r ­N e u s t a d t  (nach  K laa r ) 
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gewährte  Rudolf  1.  1276  ihren  Bürgern  Vergünstigungen,  damals  entstand  mit  regelmäßigem  Grundriß  neben  der 
alten  die  neue  Siedlung).7 (Abb. 3-6) 
In  den  1260er  Jahren  versuchte  Ottokar  II. seine  Herrschaft  in Österreich  durch  Gründung  zahlreicher  ­
mit  Mauer  und  Burgbefestigter  Städte  zu  sichern.  Auch  für  sie  ist  der  viereckige,  regelmäßige  Grundriß,  an  der 
Ecke mit  der  Stadtburg,  kennzeichnend;  in  der  Steiermark Leoben  (1261/62,  an  der  SO­Ecke  die  fürstliche  Burg, 
an  zwei  anderen  Ecken  dem  Schutz  durch  Adelsfamilicn  anvertraute  Befestigungen);  im  Falle  von Bruck an der 
Mur  bezog man  die  früher auf dem  Berg  allein  gestandene  Burg  ins Verteidigungssystem  der  Stadt  ein  (1263).  In 
Niederösterreich  schuf man  mit der Gründung  von Marchegg  (1268)  eine  Stadt,  die  auch  zur  geplanten  Truppen­
zusammenziehung  in  der  Nähe  der  ungarischen  Grenze  geeignet  war."  ­  Gleichzeitig  wurden  in  Böhmen  Städte 
mit  regelmäßigem  Grundriß  errichtet.'  Darunter  gehören  zwei  in  die Gruppe  der  Burgstädte: Kadan  (­1259)  und 
Domazlice  ( 1262)."' 
Der  Vergleich  der  gennanten  Beispiele  ­  und  zahlreicher  anderer  Städte  ­  zeigt,  daß  es  sich  im  großen 
und  ganzen  um  Lösungen  handelt,  die  in  ein  und  demselben  Zeitraum  verbreitet  waren, jedoch  bei  weitem  nicht 
übereinstimmten;  kleinere  oder  größere  Ähnlichkeiten  des  Plans  finden  sich  nur  im  regionalen  Kreis.  Lediglich 
einige  Grundprinzipien  gleichen  sich:  geometrisch  aufgemessene  Kontur  ­  die  jedoch  abhängig  von  den  örtli­
chen  Gegebenheiten  verzerrt  sein  kann;  regelmäßige  Achsenführung  der  wichtigsten  Straßen  und  Tore;  zentrale 
Markt­Straße  oder  Platz,  möglichst  zusammen  mit  der  Pfarrkirche;  an  die  Ecke  gestellte  Stadtburg;  in  einigen 
Fällen  die  gleiche,  ebenfalls  zur  Verteidigung  geeignete  Anordnung  der  Kirche  und  des  Klosters"  (Gmünd, 
Pfarrkirche;  Lcoben,  Dominikaner;  Bruck  a.  d.  Mur,  Minoriter,  1272;  Retz,  Dominikaner,  Ende  13.  Jh.;  Kadan, 
Minoriter). 
Kőszeg  hat  seine  Gründung  zweifellos  einer  ähnlichen  politischen  und  geographischen  Lage  zu 
verdanken:  Sicherung  und  Ausbau  der  territorialen  Macht  des  obersten  Grundherren  nach  Schwächung  der  zent­
ralen  Königsmacht;  die  politische  Stellung  der  Familie  Kőszegi  (Németujvári),  „Güssinger"  eine  der  mächtigsten 
Oligarchien  dieser Epoche;  deren  mit  dem  ungarischen  König  und  den  österreichischen  Herzögen  gleichermaßen 
wettstreitende  Haltung  entweder  als  Feind  oder  Verbündeter,  die  ihre  Parteinahme  oft  jährlich  wandelte.  Mit 
Beginn  der  60er  Jahre,  besonders  aber  nach  dem Tode  von  Béla  IV.  (1270)  kommt  es oft zu  Kriegen,  auch  in  den 
westlichen  Grenzgebieten.  Deren  Vorgeschichte  aber  ­  der  Streit  des  ungarischen  Königs  mit  Ottokar  II.  um  die 
Steiermark  (1252­59) — trug  ebenfalls  dazu  bei,  daß  es  die  Mitglieder  der  Familie  Kőszegi  für  notwendig  erach­
teten,  ihr  Burgensystem  auszubauen  bzw.  zu  erweitern.  Neben  dem  Besitz  zahlreicher  Burgen"  und  Dörfer  sahen 
sie  wohl  die  Zeit  für gekommen,  ihre  Lage  in  Komitat  Vas  auch  durch  die  Gründung  einer  grenznahen  Stadt  zu 
festigen.  Diese  Lösung  war  in  Ungarn  ­  wo  der  Adel  seine  Macht  lediglieli  durch  Inbesitznahme  von  Burgen 
sowie  der  dazugehörigen  Grundbesitze  und  Dörfer  erweiterte  ­  ein  Ausnahmefall,  die  nur  die  Familie  Kőszegi 
wählte."  Nach  unserem  Dafürhalten  ist  auch  dies  ein  Beweis  dafür,  daß  sie  den  ihr  gut  bekannten  öster­
reichischen  und  böhmischen  Beispielen  folgte." 
Der  Text  der  Gründungsurkunde  der  Stadt  blieb  nicht  im  Original  erhalten,  doch  da  sie  von  König 
Robert  Károly  die  Bestätigung  der  verbrieften  Rechte  der  Stadt  erhielt  (1328),  berief  sie  sich  auf  die  örtlichen 
Traditionen,  die  die  Gründung  mit  dem  Namen  des  Banus  Henrik  Kőszegi  (von  1253  Landcsrichter,  von  1260 
Nador)  und  dessen  Sohn  Iván  verbanden."  Die  archäologische  Forschung  bekräftigte diesen  Zeitpunkt  in  vollem 
Umfang:"'  auf  die  Mitte  bis  zweite  Hälfte  des  13.  Jh.  kann  die  früheste  Siedlungsschicht  sowie  der  Beginn  des 
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Abb.  4 . ­ 6 :  Gmün d ,  Horn  und  Bruck  a.  d.  Le i tha .  (Nach  Ös t e r r e i ch i s che s  S täd tebuch .  Bd.  4.  ­  1.  T.) 
Burgbaus  angesetzt  werden  ­  noch  vor  dem  Tode  des  Henrik  K.  (1274).  ­  Die  regelmäßig  viereckige,  ein  wenig 
trapezförmige  Kontur  des  Stadtgrundrisses,  die  breite,  etwas  dreieckige  Form  des  zentralen  Marktplatzes  sind 
plangercchte  Lösungen:  kleinere  Unregelmäßigkeiten  (die  Trapezform)  können  von  den  Gegebenheiten  des 
Geländes  beeinflußt  worden  sein  (so  vom  ursprünglichen  Bett  des  einst  an  der  Ostscite  fließenden  Baches 
Gyöngyös). 
Die  zweite  charakteristische  architektonische  Lösung  im  Falle  von  Kőszeg,  deren  Untersuchung  noch 
eher  zum  Verständnis  der  Fragen  der  Stadtgründung  beiträgt,  ist  die  Burg  selbst.  Deren  Typus  nämlich  weicht  in 
der  1. und  2.  Beupcriode  grundlegend  von  den  übrigen  ungarischen  Burgen  der  Epoche  ab  (lediglich  ihr  späterer 
Ausbau  im  15.  Jh.  bringt  sie  anderen  Burgen  des  14.  15.  Jh.  näher).  In  ihrer  ersten  Periode  bestand  sie  aus  vier 
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L E O B E N 1261/62 
Abb.  7:  Leoben  (nach  Klaar) 
KADAN 1250 
Abb .  8:  Kadan  (nach  Holl  1986) 
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eckigen  Ecktürmen  und  der  diese  verbindenden  Burgmauer  mit  leicht  trapezförmigem  Grundriß.  Kurze  Zeit 
später,  noch  am  Ende  des  13.  Jh.,  wurde  in  der  2.  Periode  auch  ein  nördliches  Palastgebäude  errichtet.  Diese 
Lösung  ist  für  die  Burgen  mit  vier  Ecktürmen  im  Mitteleuropa  des  13.  Jh.  charakteristisch.'  Im  Zuge  ihrer 
Untersuchung  haben  wir  schon  früher  darauf  verwiesen,  daß  ihre  Architektur  nicht  aus  den  süditalienischen 
Schloßburgen  mit  regelmäßigem  Grundriß  (Bautätigkeit  Kaiser  Friedrichs  in  den  1230er  Jahren)  oder  der 
Burgenbauweise  der  französischen  Könige  (die  übrigens  einen  großen  Einfluß  auf  die  Architektur  der  europäi­
schen  Burgen  ausübte)  abgeleitet  werden  kann.  Die  frühen  Burgen  der  mitteleuropäischen  Gruppe  stellen  näm­
lich  abweichende  und  zugleich  unentwickeltere  Lösungen  dar:  nur  eckige  Ecktürme  werden  verwendet,  anfangs 
lediglieh  ein,  höchstens  zwei  Palasflügel  errichtet,  man  wendet  nicht  die  modernere,  aktiveren  Schutz  ermög­
lichende  (vor  der  Mauerlinie  liegende)  Turm­Lösung  an."  M.  E.  wurde  ihr  Zustandekommen  ­  ebenso  wie  bei 
den  erwähnten  westlichen  Burgen  ­  vom  Kennenlernen  östlicher  und  byzantinischer  Burgentypen  beeinflußt, 
ihre  archaischen  Elemente  aber  entstammen  den  örtlichen  Traditionen."  Ihr  regelmäßiger  Grundriß  machte  es 
möglich,  daß  sie  sich  gut  ins  geometrische  System  der  gegründeten  Stadt  einfügen. Das  erste  Beispiel  dafür  muß 
die  Stadtburg  von  Wiener  Neustadt  gewesen  sein  (Anfang  13.  Jh.),  ihr  folgten  weitere  österreichische  Kastell­
burgen,  unter  denen  " wir  die  regelmäßige  Lösung  mit  vier  Ecktürmen  gegenwärtig  nur  im  Falle  von Wien  und 
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Ebenfurth  als  erwiesen  ansehen.  Die  Wiener  Neuburg  entstand  bereits  auf  Initiative  Ottokars  II.  (1276);2' 
zum  Neubau  der  Ebenfurther  Burg  erhielt  Chunrad  von  Pottendorf  1293  die  Genehmigung,  nachdem  die  alte 
Grenzburg  bei  den  Kämpfen  zwischen  Ottokar  und  Béla  IV.  zerstört  worden  war.22  Unter  den  zahlreichen,  im 
Zuge  von  Stadtgründungen  is Österreich  und  Böhmen  errichteten  Stadtburgen  Ottokars  ist  außer  der  Wiener  nur 
im  Falle  einer  böhmischen  ­ Kadan  (zwischen  1250­61)  ­  eine  ebensolche  ausgereifte  regelmäßige  Lösung 
belegbar."' 
Die  Stadtburg  von  Kőszeg  wurde  also  in  ihrer  ersten  Periode  als  organischer  Bestandteil  des  Verteidi­
gungssystems  der  Stadt  mit  planmäßigem  Grundriß  ausgebaut;  der  unbekannte  Leiter  ihrer  Architektur 
verwandte  die den  Mitgliedern  der Familie  Kőszegi  wohlbekannten  und  am modernsten  erachteten  Lösungen  der 
österreichischen  Städte  und  Burgen,  in  etwas  bescheidenerem  Maße.24  Allein  schon  aufgrund  ihrer  Lage  war  die 
neue  Stadt  und  ihre  Burg  dazu  geeignet,  bei  späterer  Weiterentwicklung  zum  Zentrum  der  westungarischen 
Besitzungen  der  Familie  zu  werden.  Die  Tatsache,  daß  sie  auf  diesem  Gebiet  eher  eine  innere,  von  der  öster­
reichischen  Grenze  entferntere  Lage  hatte,  läßt  sich  vielleicht  auch  damit  erklären,  daß  sie  somit  im  Falle  eines 
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  H O L L  1 9 8 4 ,  ( A n m .  1 7 )  2 0 8 ­ 2 0 9 ,  i m  G e g e n s a t z  z u  a n d e r e n 
ös te r re ich i schen  Au to ren  d i e  Dat ie rung  von  M.  Dreger  akzep t i e ­
rend.  Dies  sieht  auch  d i e  neues te  Li te ra tur  so:  P.  CSENDES  in: 
O t t oka r ­Fo r s chungen ,  1 5 5 ­ 1 5 7 .  ­  Es  s teht  a l l e rd ings  auße r  Zwe i ­
fel,  d a ß  Ot tokar  zu  i h r em  vol l s tänd igen  Au sb au  keine  Zei t  m e h r 
b l ieb ,  und  dieser  sich  so  bis  in  die  Zei t  Rudo l f s  I.  h i nzog ;  ihre 
Kape l l e  aber  wird  1301  als  S t i f tung  Alb rech t s  I.  e rwähn t .  ­  Den 
G r und r i ß  der  Burg  r ekons t ru i e r t e  ich  a u f g r u nd  des  Gemä l d e s  von 
Me l d eman n  (1530) ,  d e s  S tad tg rundr i s ses  von  B.  Wo lmue t  und  der 
Be s ch r e i bung  des  J ah re s  1458  sowie  mi t  H i l f e  de r  au f  den  Plan  von 
J.  L.  H i ldebrand  (1724)  n o c h  s ichtbaren  al ten  Maue rn ,  so  d aß  d iese r 
von  d em  Grundr iß  Klaa r s  abwe ich t . 
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  Ös te r re ich i sches  S t äd t ebuch  I.  Red.  F.  GOLDMANN.  Wien 
1 9 8 8 ,  1 8 7 ­ 1 8 9 .  G .  B I N D E R :  D i e  n i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  B u r g e n  u n d 
Sch lösse r .  Wien  1925,  Bd .  1.  58.  ­  Die  f r ühe r e  G r enzbu rg  konn t e 
noch  n ich t  in  solch  mod e r n e r  Form  e rbau t  worden  sein.  Die 
Haup t e l emen t e  des  v i e r e ck ingen  G rund r i s s e s  wurden  von  A. 
KLAAR  geklär t :  Be i t r äge  zu  P l a n au f n ahmen  ös te r re ich i scher  Bur ­
gen.  II.  1.  (Wien  1973)  P lan  9.  ­  SEEBACH,  1976,  468 ,  dat ier t  sie  an 
den  An f a n g  des  13.  Jh.! 
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  T .  D U R D I K ­ E .  L E H E C K O V Á  i n :  A R  2 9  ( 1 9 7 3 )  2 8 1 ­ 2 9 2 .  ­  Z u ­
s ammen f a s s e n d e  Vo r s t e l l ung  der  b öhm i s c h en  Kas te l lbu rgen :  T. 
DURDIK,  K  puvode  kas t e lu  s t r edoev ropského  typu .  AH  14  ( 1989 ) 
2 3 3 ­ 2 5 5 .  Zum  v i e r e ck t ü rm igen  Typu s  im  enge r en  Sinne  k önn en 
da run t e r  aber  Ch rud im  und  Horsovsky  Tyn  n ich t  gezähl t  we r d en , 
und  d ie  Burg  von  Domaz l i c e  zeigt  mit  ih rem  e inz igen  runden  T u rm 
ke ine  ve rwand t e  Lösung .  P i sek  wiede rum  ist  m i t  dem  A r k ad enho f 
ein  en twicke l t e res  Sy s t em  und  stellt  mi t  ihrer  vo l l s t änd igen  Um ­
b a u u n g  des  Hofes  d ie  A nwe n d u n g  der  r ep räsen ta t iven  P a l a s ­
Lö s u ng e n  dar.  Durdik  häl t  d i e s  alles  für  E rgebn i s s e  der  r eg iona len 
En tw i ck l ung  in  Mi t t e l eu ropa ,  die  Mög l i chke i t  e ines  en t f e rn t e r en 
E in f l u s s e s  verwir f t  er.  E i nen  G rund  für  ihr  Z u s t a n d e k ommen  sucht 
er  im  rech teck igen  G rund s t ü ck s s y s t em  de s  r ege lmäß igen  S tad t ­
g rundr i s ses .  ­  Letz teres  e r l e ich te r te  m.  E.  l ed ig l ich  die  P l az i e rung 
e ine r  Sch loßbu rg  im  Mi t t e l a l t e r  (eine  gene t i s che  Bez i ehung  be s t and 
hö ch s t e n s  im  Falle  de r  a n t i k en  Städte) ,  e inen  Z u s ammen h a n g  in  der 
P l a nung  gibt  es  zw i schen  be iden  nicht .  Das  ze ig t  sich  auch  da ran , 
daß  im  Falle  zah l re icher  r ege lmäß ige r  S t äd t eg rund r i s s e  in  Mi t te l ­
eu ropa  ­  und  zur  Zei t  O t t oka r s  II.  in  Böhmen  ­  d ieses  im  G r u n d e 
e i n f a che  Sys tem  gar  n i ch t  a ngewand t  wurde ,  sondern  nu r  d ie  im 
we i t e r en  Sinne  e i n f a che r e  Fo rm  der  „Kas t e l l bu rg "  (z.  B.  ledig l ich 
zwei  T ü rme  und  Pa las f lüge l ) .  Diese  könn ten  das  Ergebn i s  de r  r eg io ­
nalen  En tw i ck l ung  sein,  d o ch  die vierecktürmige regelmäßige Burg 
hat  sich  nicht  da raus  en twicke l t .  (Wir  k ö n n e n  hier  auch  d a r au f 
ve rwe i sen ,  daß  die  f rühen  f r anzös i schen  und  engl i schen  Bu rgen 
zum  Großte i l  gar  ke ine  S t ad tbu rgen  sind.)  ­  D i e  Güss inge r  Wi s s en ­
scha f t l i chen  Arbe i t en  aus  d em  Burgen l and ,  He f t  79  (Eisens tad t 
1989),  z i t ieren  in  ihren  Au f s ä t z en  und  Be i t r ägen  mehr fach  d ie 
Un t e r bu rg  von  Kőszeg ;  d ie  z um  Teil  m i t  m e i n e n  übe re ins t im­
menden ,  t e i lweise  gegensä t z l i chen  Fes t s t e l l ungen  e rwähne  ich  an 
d ieser  S te l le  nicht ,  da  ke ine r  de r  Autoren  m e i n e  1984  und  1986 
e r s ch i enenen  Art ikel  und  deren  Beweise  kann t e .  Auch  das  a u f g r und 
me i n e r  Fo r schungen  wiede rhe rges t e l l t e  Kun s t d e n kma l  war  nur  e in ­
ze lnen  bekann t .  ­  W .  MEYER  (op.  cit.  212 )  n imm t  an,  daß  sich  d i e 
os tös te r re ich i schen  Kas t e l l bu rgen  an  die  L ö s u n g  der  be fes t ig ten 
r ömi s chen  Vi l len  d i e se s  Geb i e t e s  an l ehnen ;  d i e  in  der  zitierten  Li te­
ra tur  g e t r o f f enen  Fes t s t e l lungen  bezüg l ich  des  We i t e rbe s t ehens  s ind 
a l l e rd ings  stark  übe r t r i eben ,  und  auße rdem  läßt  es  sich  bei  k e i n e r 
der  T yp  „Eckr i s a l i t env i l l en"  nachwe i sen ,  s onde rn  bei  ganz  ande ren . 
K.  BAKAY,  Savar ia  19/2  ( 1990 )  6 7 ­ 79 ,  häl t  nu r  zwei  Tü rme  d e r 
Kőszegei"  Un t e rbu rg  fü r  aus  d em  13.  Jh.  s t amme n d  f rüher  akzep ­
tierte  er  nu r  e inen  — diese  abe r  sollen  s e l b s t änd ige  Wohn t ü rme  ge­
wesen  se in ;  den  f r ühen  Palas t  aber  hält  er  f ü r  das  Franz i skaner ­
k los ter  (!)  und  das  ganze  f ü r  Gebäude  der  f r ü h e n Stadl  am  Rand e 
e ines  d re i eck igen  Mark tp l a t ze s .  Die  so lchera r t  vorges te l l te  „Bu rg ­
s tad t"  j e d o c h  ähnel t  in  k e i n e r  Weise  den  von  ihm  au fgezäh l t en 
ös te r re ich i schen  S täd ten . 
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  Das  be sche idene r e  M a ß  ze ig t  sich  in  e r s t e r  L in ie  am  k le ine ren 
S tad tgeb ie t ,  andere rse i t s  an  der  e inz igen  K i r che .  Wenn  die  A n g a b e 
der  Con t i nua t i o  V i ndobonen s i s  s t immt ,  wa r  s ie  nach  ihrer  G r ün ­
dung  F ranz i skane rk los t e r ,  da s  1289  zers tör t  wu rde ;  von  der  zu 
Beg inn  des  15.  Jh.  e r r i ch te ten  Pfar rk i rche  n imm t  man  an,  daß  sie  an 
dessen  Ste l le  steht.  Wenn  das  so  ist,  kann  Sop r on  als  Ana log i e 
ange füh r t  werden ,  wo  das  F ranz i skane rk los t e r  eben f a l l s  in  der  Mi t t e 
des  Haup tp l a t ze s  der  S tad t  s tand .  (Zur  u r sp rüng l i chen  Größe  d e s 
Sop rone r  Fő­tér  s iehe:  1.  HOLL,  Középkor i  vá ros i  é le t  városi  ép í t é ­
szet.  (S täd t i sches  Leben  im  Mit te la l ter  s t äd t i s che  Archi tek tur ) 
ArchÉr t  114  (1989)  55,  Abb .  2 :  der  h in ter  d em  Kloster  l i egende 
Teil  de s  P la tzes  wu rde  ers t  spä te r  bebaut ,  d e s h a l b  be fand  sich  do r t 
auch  das  ers te  Ra thaus .  ­  Das  vor  der  Bu rg  f re ige lassene  Geb i e t 
(Vo rbu rg )  könn te  m .  E.  als  S amme lp l a t z  für  d i e  den  Erfordern issen 
en t sp r echend  z u s ammeng e r u f e n e  um f a ng r e i c h e  Reiterei  wäh r end 
der  l au f enden  Kr i eg szüge  ged ien t  haben. 
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Angriffs vom  Westen  her  nicht  in  der  vordersten  Linie  stand. '5 Erst  fünf Jahre  nach  dem  Tode  des  Banus  Henrik 
teilen  Iván  und  Miklós  die westlichen  Besitztümer  unter  sich  auf,2'' von  den  Burgen  erhielt  Iván  Borostyánkő  und 
Kőszeg  (1279);  an  letzterem  Ort  gibt  er m.  E.  zu  diesem  Zeitpunkt  den  Auftrag  zur  Errichtung  eines  Palastes  in 
der  Stadtburg.2' 
Für  die  Stadt  war  auch  das  folgende  halbe  Jahrhundert  reich  an  Kriegen  und  Belagerungen,  was  ihre 
Entwicklung  nicht  begünstigte.  Aus  ihrem  Territorium  zu  schließen  hatte  sie  nur  eine  geringe  Einwohnerzahl" 
(auch  nach  dem  Türkenansturm  1532  wurde  das  von  der  Stadtmauer  geschützte  Gebiet  nicht  erweitert),  ihr 
Schicksal  wurde  das  vieler  von  einem  Grundherren  gegründeten,  nicht  entwicklungsfähigen  Kleinstädte.  Ihre 
Errichtung,  ihr  Typus  aber  stellt  unter  ungarischen  Verhältnissen  das  einzigartige  Beispiel  einer  der  charak­
teristischsten  Gruppen  der  mitteleuropäischen  Städtegründungen  des  13.  Jh.  dar.  Mit  dem  Ausgeführten  haben 
wir  vielleicht  erklären  können,  welche  politische  Entwicklung  und  kulturellen  Beziehungen  belegbar  sind;  auf 
wciche Weise  Stadtgrundriß,  Baugeschichte  (Archäologie)  und Geschichte  aufeinander  verweisen. 
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  Im  Jahre  1260  noch  Anhänge r  von  Béla  IV.  gegen  Ot toka r , 
doch  auch  in  spä t e r e r  Zei t  muß te  sie  sich  ehe r  vor  dem  Ös te r r e i che r 
i nach tnehmen  a ls  vo r  dem  unga r i schen  König .  1289  wu r d e  Kőszeg 
ebenfa l l s  erst  am  En d e  des  Fe ldzuges  e i n g e nommen ,  an s ch l i eßend 
Szentv id . 
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  Die  be iden  anderen  Brüder  e rh ie l t en  ihre  E rb s cha f t  schon 
f rüher . 
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  HOLL,  K ő s z e g  vára  (Die  Burg  von  Kőszeg )  und  1986,  5 6 ­ 6 1 . 
2
"  Auch  im  15.  Jh.  gab  es  auße r  de r  P fakr i rche  ke ine  we i t e re 
Kapel le  oder  ein  Klos te r .  Nach  1532  we rden  die  stark  be schäd ig t en 
S t ad tmaue rn  in  ihrer  u r sp rüng l i chen  L i n i e n f üh r ung  ve r s t ä rk t ;  nach 
Wes ten  hin  abe r  e rbau t  man  e ine  zwe i t e  S tad tmauer ,  an  ih re r  Ecke 
mi t  Kanonen t u rm .  (Dem  Vo rhanden s e i n  d ieser  doppe l t en  Stadt ­
maue r  kam  ich  im  Zug e  me ine r  Au sg r a bungen  1962  und  1964  auf 
die  Spur ;  vo rhe r  war  d ie  innere ,  u r sp rüng l i che  S t a d tmaue r  nicht 
bekann t .  Der  r ich t ige  S t ad t g rund r i ß  ve rö f fen t l i ch t  in:  I. HOLL, 
Mi t tArch ln s t  ­  Z ehn  Jahre  A r ch äo l og i s c h e  Fo r schungen .  Budap e s t 
1970  Tf .  39,  1 56 ­ 157 ;  I. HOLL,  A c t aA r c hHun g  33  (1981)  220 ,  Abb . 
25.  Se i the r  v e rwende t  man  d iesen  G r und r i ß  ohne  Be zugn ahme . 
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